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Profil Masjid Raya Mujahidin 
Profil Lazismu Mujahidin 
Profil PG-TKIT Mujahidin 
Profil Madrasah Diniyah Mujahidin 
Jadwal Kultum Dzuhur 
Jadwal Khatib dan Imam Shalat Jum’at 2009 
Jadwal Imam Qiyamu Ramadhan 1431 H 
Jawal Kajian Selasa 2011-2012 
Jadwal Pemateri I’tikaf 2014 
Jadwal Imam dan Kultum 2014 
Transkripsi Wawancara 
Desain Program Masjid Raya Mujahidin 
Rencana dan Realisasi Program 2006-2008 
Rencana dan Realisasi Program 2012 
Rencana dan Realisasi Program 2013 
Rencana dan Realisasi Program semt. 2014 
Surat Ijin Mendirikan Bangunan 
Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah 






Sketsa Bangunan Masjid Raya Mujahidin 
Masjid Mujahidin Tampak Depan Tahun 2006  
Kegiatan Bedah Buku Tahun 2005  



















Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Remaja Masjid Tahun 2006  
Kegiatan Pelaksanaan Shalat Idul Adha 2005  
Kegiatan Qurban Tahun 2005  
Kegiatan Pemberian Bantuan Bencana Alam Longsor Lewi 
Gajah Tahun 2005  
Kegiatan Silaturahmi Sebelum Ramadhan 2005  
Kegiatan Loka Karya 2005  
Kegiatan Belajar Mengajar TKIT Mujahidin  
Kegiatan Kajian Jum'at Tahun 2007  
Kegiatan Baksos Gunung Kelud  
Rangkaian Kegiatan Snacang Festival 2014  
Kegiatan Donor Darah 2014  
Kegiatan Kajian Keluarga  
Kegiatan Pelatihan Menulis 2014  
Kegiatan Qurban 2014  
Kegiatan Senyum Ramadhan 2014  
 
